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 پروردگارا   
 ه برایم مقدر نموده ای،دلخوش کنچ مرا به آن     
 و سینه مرا در برابر آنچه وسیله تقدیر توست،فراخ ساز 
به من چنان اطمینانی بخش که با  و                                                                                                                                           
 تکیه بر آن
قرار کنم،قضای تو جز به نیکی ا                                                                                                                                          
 روان نگشته است
                                                                                                                                                                                                                                
 و تو را بیش تر در برابر آنچه از من باز داشته ای
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
 ه بر من ارزانی کرده ای      نچ سپاس گویم،تا در برابر آ
 





 ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به فرشت گان مهربانی که:
ور سبز ندگیم مدیون حض ززیبای  نستن،جسارت خواستن و تمام تجربه های یکتا ولحظات ناب شاد زیستن،لذت و غرور دا                                     
 آن هاست;
 استادم که همواره چتر محبتش بر سرم است تقدیم با بوسه بر دستان پدرم،اول
 
 
 فبای زندگی را از او آموختمبزرگواری که ال 
 :و تقدیم به مادر عزیزتر از جانم
 ه دامان پر مهرش ی گانه پناهم استبلند تکیه گاهم ک
 آموختم از اومهربانی که عشق ورزیدن را    
 پروردگارا:
رهمی ه تلاش برای افتخار من است، م ته شان که ثمرینه بس پ تهای نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دس 
 شان بگذرانم.ت بودن صای دس ع را در پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم  ،دارم 
 خواهر و برادر عزیزم         بهتقدیم و
 ه وجودشان مایه آرامش من است و موفقیتشان در زندگی آرزویم.ک                                                                                       
 
ان را ی آورند و انسنسانیت سر فرو م اتان گران سنگ بر آس  و نندک و تقدیم به همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی 
 ،ت هایش ارج می نهندبا تمام تفاو
 آموختم.  که در بالین آن ها پرستاری را عزیزی و تقدیم به بیماران
 
  سپاس و قدردانی:
 
 
 دگانش بردارم.مت به بنت خدکه افتخاری نصیبم نمود تا بتوانم قدمی هر چند موجز در جه  سپاس خدای بی کران را
 وییده را؛اخه های تازه رم کند شک و مح  نیرو را بتاباندباید تا  ید، تا سیرابش کند از آب حیات و آفتاببا باراننهال را 
 موختم.آاندیشه  انش وصداقت،مهربانی و دبا تشکر از معلمان و اساتید عزیزی که سال ها در محضرشان درس 
 نهایت اجرا حامی اینجان بودند و در و ن گارش م مراحل در تماگوارانهبزرکه  اکرم کوشکی دکترام سرکار خانم فرهیخته و فرزانه تادسی شایسته است از اس ب 
تقدیر و تشکر ;مودند فع موانع و مش کلات مسیر یاری ن ینجانب را در راته سنجی و نک  دانش و تجربه خود را در اختیار بنده قرار دادند و همواره با گشاده رویی ،تواضع
 نمایم.
مواره راهنما و راهگشای در اتمام و اکمال پایان ه  های دلاویز کتهد و با ن هم بودنهمرا و حوصلهکه با صبر طاهره توفیقیان با تشکر از استاد مشاور صبور سرکار خانم 
 ام بودند.نامه
احث یم مبتنظ اینجانب را در صبورانه ور که دلسوزانه حترم آمام تاد اس  دکتر محمد حسن رخشانیی جناب آقای  بی کران از مساعدت های بی شائبه با امتنان
 آماری یاری فرمودند.
 ول محترم تحصیلات تکمیلی سرکار، مسئ تدین فری جناب آقاارسبزو پرستاری و ماماییمراتب تشکر و قدردانی خالصانه خود را از ریاست محترم دانشکده 
  استاجیخانم 
تح
 دارم.م، ابراز میلمشان بهره بردع واره از صیل هم و کلیه اساتید محترم دانشکده پرستاری و مامایی که در طول دوران 
 
 
چنین مدیرا دانایی یب آقاو جنا ذبیح الهیسبزوار جناب آقای خانه سالمندان مادر و پدر شهر  از ریاست محترم
هم
 و جنابآزاد ن داخلی سرکار خانم و 
ن عزیزان را سلامتی ای متعال   دارم و از خداونانی را دقدرد وو تمامی سالمندان محترم بخاطر هم کاری لازم در این پژوهش کمال تشکر  مرادیآقای 
 خواستارم.
 دند،کر صمیمانه و مشفقانه یاری  رام که  عیده مهربانیس ار خانم سرکیزم عزو دوست  مینا عسکریسرکار خانم  همیشه همراهمدوست با سپاس بی دریغ از استاد و 
 دند.ی ام نموق یارتحقی  که در مراحل اجرای نه محمد آبادیپرواتشکر از دوست مهربانم سرکارخانم و با 
 
 
 تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
 
 یآموزش پرستاردر رشته  دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته زهره سرچاهیاینجانب 
 ریافتد ارتباط بررسی"از پایان نامه خود تحت عنوان: 59/7/41که در تاریخ  جراحی -داخلیگرایش 
 رد سبزوار شهر سالمندان خانه ساکنین در بالا حساسیت با Cگر واکنش پروتئین با مغذی مواد
 وسیله متعهد می شوم: دفاع نموده ام بدین عالیدرجه  و 5.91با کسب نمره  "4931سال
ای علمی ستاوردهتوسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دپژوهش انجام شده  این پایان نامه حاصل تحقیق و
 نام وجود،مرویه  بط ومطابق ضوا استفاده نموده ام، مقاله و...) کتاب، (اعم از پایان نامه، پژوهشی دیگران و
 .درج کرده ام سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و منبع مورد استفاده و
 یر دانشگاه ها ودر سا پایینتر یا بالاتر) (هم سطح، ت هیچ مدرک تحصیلیاین پایان نامه قبلا برای دریاف
 موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
.. از این تراع و.ثبت اخ هرگونه بهره برداری اعم از چاپ، قصد استفاده وچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، 







ت مجاز اس انشگاهد شی از آن را می پذیرم وعواقب نا لاف موارد فوق ثابت شود،چنانچه در هر مقطع زمانی خ
یی نه ادعادر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگو مقررات رفتار نموده و با اینجانب مطابق ضوابط و
 شت.نخواهم دا
                                                              
 زهره سرچاهی نام ونام خانوادگی:
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خانه  یندر ساکن با حساسیت بالا Cگر ارتباط دریافت مواد مغذی با پروتئین واکنش بررسی
 سالمندان شهر سبزوار
 چکیده
) قابال اعتماادترین وسایله تشاخی و PRC-shبا حساسیت باالا ( Cپروتئین واکنش گر زمینه و هدف:
طوح ساکنترل التهابات و عفونت های پنهان بدن است. وضعیت تغذیاه ای ناامطلوب ساالمندان باا افازایش 
ی بار و متعاقب آن التهاب سیستمیک مرتبط است. التهاب، مکانیسم احتمالی اثار رییام غاذای PRCسرمی 
وتئین پارباا بررسی ارتباط بین دریافات ماواد مغاذی پیشرفت بیماری های مزمن است. این مطالعه با هدف 
 سالمندان شهر سبزوار انجام شد. در ساکنین خانهبا حساسیت بالا  Cواکنش گر
نفر از ساکنین خانه سالمندان شهر سابزوار کاه باه  501مقطعی روی  -این مطالعه تحلیلی ها:مواد و روش
 و شااخ تاوده بادنی های تن سنجی اندازه گیریروش طبقه ای نمونه گیری شدند، انجام گرفت. شاخ 
با استفاده از  محاسبه گردید. مواد مغذی دریافتی هر فرد  )RHW(نسبت دور کمر به دور باسن و )IMB(
 گردآوری و باا اساتفاده از نارم افازار ساعته غذا برای سه روز متوالی و بسامد خوراک 42پرسشنامه یادآمد 
باا  داده ها .جمع آوری شد سرم PRC-sh نمونه خون جهت اندازه گیری تعیین گردید. VI sinoitirtuN
ماورد تحلیال آمااری ضریب همبستگی و رگرسیون  آزمون های آمار توصیفی، و SSPSاستفاده از نرم افزار 
 قرار گرفتند.
  PRC-shباا بین چربی کل و کلساترول دریاافتی همبستگی مثبت معنی داری  ،در مطالعه حاضر ها:یافته
B2 ،B1ویتامین هاای  ،فیبردریافت بین  همبستگی معکوس معنی داری ). همچنینP≤ 0/50جود داشت(و
ن بایشاخ های تن سانجی نیاز، در بین  .)≤P 0/50(مشاهده شد PRC-shبا  ، منیزیم و سلنیوم C، E،
 .)≤P 0/50(شت، از لحاظ آماری ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داIMBبا  PRC-sh
ای آنتای از فیبار، ویتاامین هارییم هاای سرشاار  به نظر می رسد ،بر اساس نتایج این مطالعه گیری:نتیجه
مفیاد  سیستمیک در ساالمندان التهاب کاهشدرو همچنین منیزیم و سلنیوم  E، Cاکسیدان نظیر ویتامین 
  باشد.
 ، سالمندCمواد مغذی، پروتئین واکنش گر واژگان کلیدی:
 
 
 
 
